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酸含量的 测定卫生部标准和国外标准均采用  ! 法
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紫外可见分光光度计 礼喷酸葡胺注射液 广州康臣制药厂 锐喷酸




























































, , , ,
用水稀释至刻度
,
摇匀 在  处分别测量二阶导数值
,
以导数道对浓























为标准曲线的斜率 求得检测限 。 。。。
。
样品测定 取 个批号针喷酸葡胺注射溶液按本实验方法分别进行测定
,
含量在 肠 之
间
,
测定结果与部颁标准的 法相吻合
。
与 法比较
,
本方法检测波长在近紫外区
,
环境对测量结果
影响小
,
设备简单
,
操作方便
,
适用性强‘但与  法比较
,
灵敏度较低
,
样品用量较大
。
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